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Ernika Ceyla Irta Wahyuni. ANALISIS KINERJA PASAR TRADISIONAL 
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surakarta 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui distribusi dan pola distribusi 
pasar tradisional, 2) mengetahui tingkat layanan pasar tradisional, 3) mengetahui 
kinerja pasar tradisional di Kabupaten Boyolali tahun 2012. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan kombinasi 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasar 
tradisional di Kabupaten Boyolali yang berada di bawah pengelolaan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag). Teknik sampling yang digunakan 
adalah Stratified Random sampling atau sampel acak berstrata dengan 
pengambilan sampel sebanyak 8 pasar tradisional dan quota sampling untuk 
pemilihan sampel pedagang pasar tradisional sebanyak 96 pedagang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi untuk data pedagang 
pasar tradisional, observasi lapangan untuk melakukan ploting lokasi pasar 
tradisional dengan menggunakan GPS (Global Positioning System), dan 
wawancara dengan pedagang pasar tradisional. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis distribusi keruangan, analisis parameter tetangga terdekat, analisis 
tingkat layanan pasar modifikasi dengan skoring, dan analisis tabel silang.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) Distribusi pasar tradisional di Kabupaten 
Boyolali tahun 2012 mayoritas tersebar di Kecamatan Boyolali (14,28%), 
Banyudono (11,43%), dan Wonosegoro (8,57%) dari total 35 pasar tradisional. 
Pola distribusi pasar tradisional di Kabupaten Boyolali adalah mengelompok 
dengan nilai T =  0,91. Pasar tradisional di Kabupaten Boyolali membentuk 
cluster terutama di Kecamatan Boyolali yang merupakan kawasan pusat 
pemerintahan dan perekonomian, serta padat penduduk. 2) Tingkat layanan pasar 
tradisional Kabupaten Boyolali dalam melayani kebutuhan masyarakatnya cukup 
beragam mulai dari tingkat layanan rendah sampai tinggi. Mayoritas tingkat 
layanan pasar tradisional di Kabupaten Boyolali yaitu kategori sedang sejumlah 
19 pasar (54,29%), sebanyak 9 pasar tradisional (25,71%) mempunyai tingkat 
layanan yang tinggi dan sejumlah 7 pasar (20%) mempunyai tingkat layanan yang 
masih rendah. 3) Diketahui pasar tradisional di Kabupaten Boyolali yang 
berkinerja baik adalah Pasar Sunggingan, Pasar Cepogo, dan Pasar Kebon Agung; 
kinerja sedang yaitu Pasar Kacangan, Pasar Mojosongo, dan Pasar Ngancar; 
sedangkan yang berkinerja buruk yaitu Pasar Kembang dan Pasar Ketitang.  
 






















































 Ernika Ceyla Irta Wahyuni. A PERFORMANCE ANALYSIS OF 
TRADITIONAL MARKETS IN BOYOLALI REGENCY YEAR OF 2012. 
Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University 
 The purpose of this research are (1) to find out the distribution and 
distribution pattern of traditional markets, (2) to find of the level of services of 
traditional markets, and (3) to find out the performance of traditional markets in 
Boyolali Regency year of 2012. 
 This research uses descriptive with the combination of quantitative and 
qualitative method. The study population was all traditional markets in Boyolali 
which is under the management of the Department of Industry and Trade 
(Disperindag). The sampling technique used is stratified random sampling by 
taking a sample of 8 traditional market and quota sampling for sample selection 
of traditional market traders as much as 96 traders. Data collection techniques 
used are documentation of data related traditional traders, field observations to 
perform traditional markets plotting locations using GPS (Global Positioning 
System), and interviews with traditional market traders. The analysis technique 
used is the analysis of spatial, nearest-neighbour parameter analysis, the market 
service level with modifications to the scoring, and cross-table analysis. 
 The result of this research are : 1) The distribution of traditional market in 
Boyolali Regency on 2012 is mostly in Boyolali Sub-District, that is 5 markets 
(14,28%), 4 markets (11,43%) in Banyudono Sub-District, and 3 markets in 
Wonosegoro Sub-District from the total markets in Boyolali Regency. The 
traditional market distribution pattern in Boyolali is in group with T value = 0,91. 
The traditional market in Boyolali groups especially arround in Boyolali Sub-
District, which is the center of government and also high of density. 2) Service 
levels Boyolali traditional market in serving the needs of the community is quite 
diverse ranging from low to high level of service. The majority of traditional 
markets in the level of service Boyolali the category of being a market 19 
(54.29%), a total of 9 traditional market (25.71%) had a high level of service and 
market a number of 7 (20%) had a level of service that is low. 3) It is known 
traditional markets in Boyolali that performs well is Sunggingan Market, Cepogo 
Market, and Kebon Agung Market; that performs moderate is  Kacangan Market, 
Mojosongo Market, and Ngancar Market; while performing bad is Kembang 
Market and Ketitang Market. 
 






















































“...Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyirah:5-8) 
 
“...Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan 
sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu...” 
(QS. Al Baqarah:147) 
 
“You are what you think” 
(Anonim) 
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